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lltilisación da 1& re\lllll
. ~UIl1 se ':A-m" .
¡~p'anrl ,,,!fil, H Uil'~~¡'","
te rCUI!llA de ~'además lie
em plea rse en'líJ(fIib'l1í!lJ\l¡lm Je es-
eO~3li '1' pua ~a, eombusLión.,·tm
hUI'1l0~l' sI( sllelff uliliza.r Qomp ma-
t,f'rift,lleXlil, pues. se lha obser.va'd();)
que In flbral't!C' ditlhat'p1lfnta es I
prerc~ibl~, ba]'o ~íe"'6s ~sF~~IO¡~ a"
ra \Iel.,"~')*o d,.tlpt ¡,nu, P.'\f,'
\en~rJuelza 1i~¡p~riOl" en unJ 10,~
pur IOQ a ;jquella- y Jiet 103 Htj'ili05
que Coll ell~ 'se r;¡brich'o" un': "S'
por -tOO m:i:lligeros. F~cihJ~diví. '
¡¡ir, ('sta fibra ·pur·de t:l11plearse
crtrd.¡da al f'sl<ulu l:luu:;j,; e ill:ll;l-
I:'I"!I' Il"r 1's ""'H":- IlélJil,'~, 101I~:¡,
AnllOeioa J co~UJlic.a4M i. pre-
ci05COn1'eDCiolllle.. J
No se devulnlf &ri¡it:iJa, ai
se pulicarll lliolUM'" IN eeU
firmado.
•
PUNTO DE SUSCRIPCIe!I., ,
Calle Mayor, .púm. ,3.3, IIIl~renta


















""ro hea y su Mdolañ~; pero ya D. Pio Vicente 'le Píoies e' ef otra época de diputado lo réllorda-
s, q,u~ :Mu,jo!'1 J.u.....,.o .'"uizá ré en el siguieole .¡Iiculd.
~ "';"', representante ideal pltra Jaea. [1 'U. • 'p .!f"O"OlsLa. • _., . h h .10 qUiero ternllllar este rlmer
" pUcroe 'Y \!Iere. acer mue o l)Or .. I (1' b' I11:5 l:Ie~(J oonm.lltt y fervienle artlctl o y 8 tarla a SI le~l AS 8no:;olros. 'o el partido conserV3- . d b •. ·~I'· '-Ile lUdas lu~ d;'lrilOS de ~;s••n. el ti ' mI e er SI .mpare•• me le "or or e.s ya ulla rigur .. pon persuna- f h' . Ó J
ten~rll.n -dfputado d~ dres\igioj 1 I\Jaa pfolJja y lie1inili ... Si "Jo le'" Ccm esar3 e ICIPra c "st.. r· 'qu~
Itm /li."utado e,lo p,~ia repr<;ien- . . ,,,leSlro 3e,Ual \Iip\lllrdb D. Máxi-
~ t-' ... oV'I" ¡ll miera ofender su modeslIa y, ¡lOr 11 II ..Ljl:Clón.en un p.,.t¡do I\l\ Ifierr, Uf) 'mo ~5Cuer, persona be fslma por
I ".~ I orM,la-do, 1105 (u'era liclLo revélar d ., .repreit~taIUe, si IN) MinÍJtru, m;- ., lo os conceptos, COh earlllo rn-
lu;mmble; un wpoIBdo Cfue quiera 1 ~él'etos, en este mls{llo árLlctll~ I menso por 'riué!urá lrerra así lo
~Y' por sí1solo'pueda baéer td\tó: lo 1cpl~o~cria,n Los_ reCLOreS- de LA ~ Ila uernostradd en! dislintas' oeg-sio-'
q.ue eoufeng,' .1 ~iSlHI!,' I.C~~"",s U.,Ó. Jo ~lIa poIitica del SOl Pi- :ues, y .l[í eSl' su.llbtt -d~ los
lC!u~i1des l' cu!aI1'~ tlISlrJ'Qs , I\811, Olés. Resurnrertdo: ~I .aoLda\ (j.~ 'grandes rrF.gos, cón ufia 'VU!tJnra~
\ji.~O lica izao88 sus aspiraciottef recLur de Obras Publicas es u" sin limitei es c1i¡)utadQ ac.Lualmen-
le"" 1J. '''p"sOf'lJame a"l o,·. '>, hombre d,7 .i'lD..~.ble i.nfl \f? n~i~·.'y •le complliIl!W,¿ifl, ·¿ó.r¡iItI '!Ii des,u y
¿NO$'llil!borlHl dlf~góH\f1s"~Pp'fe4'l 4~ pers;t>fi~Je .a~I}\ec~RtLalp,OS para manera de ser.., y si, únicamenle,
~en.der estO p'ara hea?,.,NM'e~L~lal (t,pu~ho por: Ja~a .•~)~ gusl¡a la~ debido a sl\..•b~pdado~o cara,9\er
b~pt~sifcjó'i 's~~a·lJrepe\i(' :,. ((..se (ranqueza de mi escrito? . !hizo"" ,IQtftl~o~dñté"i~dfflan-
IbibJiQa ~(s¡,e~th, libffl ne ouJpa~ 1;"" La lprueba de que el St. Pin-iés do la Senaduria ppr la di'puLaci~n,
.'3 1'1 ,primera piedrh». '1 ql)~e:r..~b:íceÍ' mucho por .'Ja~a ~el a Cortes y a inst'a'ric as . réheraar-
Qti~ ""e. ~ gu cóm,'rea, pira lencuen,.. 'en 101 beneneioj. dis~. IslJl¡l",re'l&\loS,.éOo'.~\:> "(y ¡jlf
'ticfllo que d-c,bel'l sM·,. ~b "(PU ~~- peflsadjls ~ es\e dlsLrj\O desd.e, que. lo ha consegnLdo1- -de desenconar
Jllaudail con lIrgencia su posición le;-.ta al (!'ente de la Diretción do I)asion~~ Yo luchas esJériles, qu~ a
~opogriJfi('.aj sudifM.. oMI comercio, Obras Públicas. Sin requerimien- Iluda ~riJqLic'o CQlu'iuCCQ... .. I
ele., neusilan del apoyo oRc1el, Ld 9lguno, '~or propio impulso- MetlilC;o los p;ohombre.s di, .laca.
esw en e4 oon,eneímier'lto 'de to. Lellgó pruebas -de ello-y (10 obs- y su parlido :sobre la conveniencia
Uos. Si esto es-Cierto, 3 p Su rea- tall~e 10.,agqtado del presupueslo. de que t"I Sr. I'ioniés sea l1uestro
lización debf:IlIQs a~pirar los-lJ~bi- na conseguido la8 eaotidalies ne- representante en 'Co'rles, Si Ifues-
lanLe-S ae estas mGn...iías~ es de celarias para la susLitución de los Lro lema ha de ,se"~.,(aoefo PPfoY
necesidad que busquemos al bom. bádenes en 10\ earret~ra ~e Ja-ca a: para el diliLrilQ 'de, laca,» bora es¡
breo S.ngUé" y de Zaragoza. F..n- ya Je obrar y apr".eehar el liem·
~o es precisp la liflte,rna d~ cia-téqnino, de Castiello,-ade· po, Seria lmperdtmable' él llegar
DiQgenes TJHr3 hallarlo. De los ma.:i de la reparacióll,~por Lrozos. tarde. ., , LL."~!l
hl}eSlrQs 8S y con 1I0S0lrOS ba es. de ambu carrelar:u: para el acee- Vn1llontilWpl
tld~; pero ¡1hl por cau~as illMn- so de la canetera --al pueblo de . (,
Iesables, de las que hu debemos Ansój par! el puenle lIe TríesLe --. ' - r '
arordarnos j3ma~, nos Iremos ale- en el pantano d,e la PeiJa: l)ar:4 fa lIIueyia. inda.tri••
jado :ligo tle él. ,Su flombre! Don p:J\'imemación o arre~do de la Ca· f t I
PI" Vic.n" de Pihié' v BOlooa. lIe llayor de Jaea. Ha aprobad.. ores a .a que po-
El Excmo. Sr. Ouq"e de Bivll' el pruleclO del IrOZO I"'ilileru tic drían establscera.
na, que ..t~t !\iO\Pa.tía..s.~ie.ll~ pllr la carretera de Jaca a la de Jaca a
Jac¡r .....~ 41I!ft.rifo .... '"rn\1\O :,'ii1tela Saugúes3 y ordenado el esLudio (CoAtinllatió")
::!u nr~~pf'riliatt:,-~~molO está de· de los Lrozos ¡¡:egundo ~' tercero, I ti
.¡. ,. , h b d b" I Comp emenLo e est~ aprove-O":'·"'I,dn "O"I'·o me"le, "OS aSI como a apro a o lam Itm os
......'0' "" 't , ehamiento sería el establecimiento
fin t re."n, como berellcia, esle Oi- últlmus trozos de la d~ Ol'lla a I I . ti .! d .
tl 1 e as 10 ustrla e ceslerla y
¡Jutallo. NO.:i(llros, por per:¡onalis- Janovas: Y sobre lodo ya eSI:¡ en muebles oc mimb,'e,
mos, y por qué 00 liecirlo, por la «(Gacela» el anuncto de COlIcUr-
iue $Ola pen."JJa en BI mliJrés gene~ so de proyectos para el ferrOC81'ril
Jrtlt1 sm acordarte del,Ja"'tlcular, es pe Jaca a Sangüesa y ésto si que'
'('e4tit' pó'f\1I0 'actoar de c3ciquero, ml' ctmsta eS ti"ntl obsesión suya,
lo-lo supinws éOllserv,ar. Pu,e.slO~ ~I qJue, pueda ser cOllsLrtiido a la
a 0",lJui10jos en el ellgrandeoi. ma);Or .hflflV~d<)d y !fon la aspira.
t iCnl9 d" ltuiS~ra~uetiu8 eludad bióo Af lJlie 110 se paraliue 'a~uil
'. con••",., hllga'mos e\>no,!ioo tle NO',!lIi!!ro 11.IlI'r ae IrattiilaeiOri
, "l'ra'rlulp. Y'eo~ ~roí4 ptor~sj!' '~e e.~pe~i¡'ht)!\ q,lr- lí~v. ~Ulr~'.
·l de la elll)li~lIda. ,tfch~nJo á 01- plános para la restauraCión de Sarl
v d~ »f¡;>~,iic¡os~' renciJtllil f)lUSQl Juap-oe la ,peüa.j~ b"U IHWOllO:. lro-
n les, rn¡)idj:j en un todo eon' h "esitl de w3n(ranUj 1 carreLe'ras de
pril.etiaa imperfllnt<e, ..n[tmonos te): '1 abiftfjnigu a ¡.':1S~h1j Bies;tas "
d,i::J3 los elet."\otl!s del l 'distr1rd para!. Broto, á Aragu~~ del PuerlO, a
orrt'r~l' al Sr, J)inlp~ la in\'e~tidllra, Fago; 1t"luesla,~lI B~ilo)' olras,
lio eresino, (IU:ed,hJ ~carr¡o.:; tus ,de Dipu1ado por Jij}:!. No tarde., 65to es lo beeho en un mes es
curó~e~ a la cai~a al prnV(U1t'r, ell mo... , fl\lP..:i no.. eonsta que otros casO pe.r el Excmo. Sr. O VíNmH'
el ~r(t;o¡eIHe :II'líCdlo, illHl ,deu:u, dislrilus dI" ("MI Yprovincia qoi~ren de Pini~_~ 1'11 favor d(> J<lI'" Y ;oil1








par", IOti\que 'Se ..IIJS ha juteresltdu
boipitaljlhld en nuestru p.erlóc1ioo.,
De l»r8ct
l
,r: .Jldlili~ 'es ~I U~?"J' se
debate eñ el otro urla cuestión Rar-
ticuh..t"'"pues que solo" url
l
3 clasft
dllrerm¡nadaf a(ecLa. Ningunó de
lah Ms ocíS'i"eu!nbe. ,
d~n «rlOs. la nuestr.a imparcia.-
·I/:r,( \,
1i4~d I~~ bemqs .cogidq en es,••
Cdlu"'~, dej,aodo rrlleg~. la res-
p,W>s.bjlidoi de cuanto se di~e y
s~ pie1h,. a StPS alltilrcs.. prestigio-so., 'liooorabl... " .'atOQ el mismo reelo seolir aco-
~re'lldo euoom a maoerll dt coo-
lno.e.,ia escriban Ins no eonfor-
mtl\ con lo exPUeslO en dicbqs Lra·
bajns, sin otra dem.ndfll po'" lIues-
. . - - .
tra _arte, Sin mas ftllRenCla nues-
tr1lr, q"tle un.. : nobleza en eJ sentir,
y respelo para las leyes que obli-
gan" .ta! penanas eoltas, prcsti-
gious '1 bien naciliAs.
LA o.NI~N .quíere Mí dilr ulla,,
pr~1 más de impareialidtlrf y
quiere también hocer bOllor a
SU! prtJph~itos, bonralfamenle S(ln·
. "tidf¡s, de ieroÚrgano de los j~que-
seh~ih resl'r:ccioues, lrib\lna~pú­
bliea. que ,ennt"ibu,." al d¡esenvol.
'YiplllU)tQ de üta.. ,tjrua querjJísi-
000 poro l:i qu \"baj.mos y 'én 1,
., ," ¡;




















&! ella la qoe arranea lágtimu. T ace
palpitar at.rosment.e J08 oorat.oD~ Eu
realidad, Joe resnltados .on idé.'oo.;
no di.ouLamo. el prooedimiento.
DODde QO hobo llenliblel .I'-aoio·
Del fué en la lentitod emplead. por
amboll medl08 cultnralel. Tambiú la
pelíoula .umio"tra la emooión _;lió.
li. innumerabl... lo qoe. a YaDee, pero
judioa Dor.oriam6lltoe la oootextura 01-
rebral ¡fe mnchOl 4. 8U8 i46I.&nl(l; .o,.
t.emos uo f\jemplco.
ufi poLre atdee.oo, qne iDoideutal-
mente 18" he.llaba-en laCiaa.d. aif.tró
.. 00 Ill.IÓu de ,0IDlfl,!por p1;i,pJ.eta ve•.
Admiró ea l. lIli,be.na mágidW1e(p1'1.mer
aoto de una larga 8erie ...
Abreviemos. A 1'01 dOI me8e....él il-
,deauo no había ..e~reBll.do al paebl4l.
SOB hij08, ¡~<i~'" 1 tr~ar":
ban ... Un dri le vimos ora• ., la calle,
y..... ~
-tO\~ "'EI&-p.e+ ~qnl?-Ie pregDn-
tam08. Y él noa C1ga~ dmidameDte:
-¿Sabe? Empece a "!'Ir una petioo-
¡., 11 El anillo ensangrentado. ,1, la
verdad, qni.ieu Baber ,lleD qoé qae.
da ll ••• Falt~o ve!ntioinoo e~i,~di'~".1.
Llevo y& qUIDoe Jorhadal, diVida! en
tres p.rtNl, cada .DU. 8u.amPt 'Ml' ja"1
Ho; p.ra San Migoei quid ha.fl. d.do
60. lE. tab brotan
I Pa~aroo trel meses. y 't'9'~TilDOI A
'ver al aldeano:
-Pero, b.ombre-Ie dijiDHtl~¿.'Ó:Q"
con t.i núa por aq uí' ¿V,8U mul'.¡? JI BII_
hijoll? " II Ioi.. "
-Llevo el epiaodip núm.l¡Il'O treia,ta.
liColonlll Hoy va el últim,o. V,n4f
uoo. oampoe; '!; d'e ello. "htDol!I bOL
m,i"ndo... Hoy o¡anere 8egnr&lDe,,~.1
conde SinibafC:o. El ,Clab de l. Cor-
bata Roju uerig06. por 40'. Ique ...
oallll, de la marquesa ee halla 001,~t.9 .1
canillo ensangrentado); y, pooiéu~OlIe
de aouerdo oon OD& amute ~I LaQl,Jo
del minilt.ro, eD Dn baile, Drgaui••rQD
oDa batida por el boeq1fe... ' Po'rqae.
verá V ... aquel laoayo r"oJt.ó q~ •
el millmo oonde dilltra.ado; y oomo l.
marque•• tieofa ADa d080alla q.e,'''S
aocbe del erimen se habfa dtlloohrado
.por aDa ventaoa al jai'dfD OOD el' .Uti-
Ilo 8nIaDgreDta~9. pD. el pecbo•• _ I
No oímol mi•. A aquel hombt. fe
brtllaban sinieat.ramente los OíOll~'¿H.-!
brí. tom.do demasiadas. pildor~ de,
emooión? 11 Pareoía nn loool! .
\J • lild'I"
Lo~ culloiVJldo1'll del¡"1P"
Ciertos esoritor8i' BientffDll lxaantflellJ'
ta inolinaoión a hablarOOI d~ .~ m~·
mOIl. U008 ptetenden tral8r amplio.
Iien.o. autopaicotlgioolJ, lenm......1t¡
dOI!l plillajea oerebrale~... &eto e. Jo
qo\' ellolJ U.man cIDOtit'OIt iD~iod".
Otroe D09 de.oriben I't tot,¡elu q al.. ,
ooba y las oUe.~roobaolietiu que amoo.
tonlD en el gabiaet:l5. .: 'AqaeUo., ..111
fiD. prefierlln piotar 'eatacto. de alm..
de ~ea" alma; éat.Oll 'le limltau ' allíbO-
..r,. ~e8t.adol de IQ equipo.. '0 • i~j,
Preferimos leer utOI últoimo. -.0-
tit'ol •. Noa aterra IDm8TgitoOl ·en 111. 1
mar IlrooelGB,J y ~IOlIq60Q ~'\}OI, ~ir
metal, ele mar-jayl-(retfueo~m.u­
t.e agitoado por borraWJU iati.";'· t-OIir
vor'giD88 paaionalet.,. maro el qae,
al igoal qae, le alqoUa UD trajll O aG'
butaoa, poede alqalJar8e, pedirle P"'.
tada, o robane. uua II:tortourl. peioo-
lógioa eu boen nto. Pero iJI primer
robo-el de lo, anotiv.o. tfJi.ll8tJoreu-
el más perdoóable que el lleguudo-
el de 101 'foti.V?t iat~,io
1B
r....
&P,*, '1.0 o. d,l,
n.....adi U~.
oia del autor, que aooolejaba PiaD..
bert? Ee Un tormeuw ver nomo el aDt.or
d. no libro .,bMa t\!UGiál'tameote 1.
oabeaA de.de 1.. pr~mer... pá¡illU, ,
oos oneota epilJodios doméet'íooe , pDe-
rili.l .. It}~ iutima~ _. En aua mlla de:'-
mH•• DO vllmo", al autOr baaw el 11-
nal, n nI) ~A .pro')"; Pbt::. JíO'!' b"UI••el'"
!III t
11-. .owgrootado
Eo el leoto y ooDtoiDuO rodar d. lo.
tiempoy le VID di.ipando muohu afi-
OíOD88 q ne eo otnl épbou arraigaron
en la,aooi&dad ..dy bondameotoe. Una
de eatu afioioo" ..... l. qGe dupert...
ba la uovela por entrega., qlle hOJ
apeo'80l~enta oon el gremio bOllora-
bilf.imo de' ool'O.a!f port.eus, doode
toado romantioi.mo y t.oJa idea slltil
tleuen B'It a.ie,no ¡ Hoy 1M geoial, pa-
reo~ que, '" fpolw&D ~ la PfIi){ou)a, t.am-
bié.ljl por) en~~,,gaal DO meooa ednp..dp·
ra y 8agestlva. ,
Ante. e'ra Q"Q puro deleite reoibir
oada .em.na 'ltDa rooiada de Ii&.rata-
n aéntimental. a ba•• del premio a l.
virtod y d.1 ouülo al 1'ioio-epJlogo
aaoral-, pre't91 algl:lDol milla:-. d, 0&-
pftnlól. re~ar~¡dol eu l'ariGl tomol,
donde la vlrtoud nfrSa atorooes vihpeu-
dioa t el vialo \riuDh.D~e _e coronaba
de rone... Abou. el la pelf(,<lla por
eot.r&jl¡&.f!, 1... qlM arroj. sobre 1... m.'.1
p"plll"r;oOl 1" 1"'1"t1Q,f'\ 11ft ¡a PlD~"ióll;
Curioseando...
eqquómico, ",6 di. mas agudOl y máe
gravee y caya eo;ucióo 88 hace cada
ves mis dificil.
La indilciplina social coode en tal
forma que 00 deja lugar a LOI gober·
Dantes para otra cosa que para ir pa-
liando IOP conflictOl. La imposición y
el terro:o Ion la8 armae que 8e emplean
contra el Poder publico y el capital co-
mo li funcionarios y obreros, confabu·
lados, S6 pror'iersn ónieamente la
destrucción de Estado.
Los crímenes eip,dicaliat8p, que tao-
t.as 'vjctimu bao becho en -Barcelona,
se extienden a Valencia f 'l Bil~ao Y1,¡
no se pone urgente remedIO el terror
.se ext~oderá como mancha de aceite
J1Qf_todas paltea.
Ni la jornada de ocho boras, ni otras
medidas fO proyecto dél:::lr. Borg08
Mazo, que. según 808 propias palabras.
88 propone socia)iprlo todo baataa pa-
ra contener las demuíu delsindicalill-
(DO como si loe propóllit08 de esta nne-
va faeru .ocial obrera 00 foeran otr08
que el cambio rajical del régimen exis-
tente. lIeybndoooll al 11&09 1 sin qae a
nadie bagan reflexionar 108 acuerdo"
prodeute8 ~:nad08 por el Congreso de
la Coofederación general del ~rabajo de
Francia. reuDid08 últimamente en Bor.
dms, eliC¡lf.minadq- ~ la reconattucclóo
económica del p418 ve<tíno.
¿Cual DO- sena la proeperidad de ElI-
pana si en eetÓJI momeot08 y aprove-
l:haodo 1.. circDnlltaooi.. favorables
,.en que oos ~.DOODtr:amos eltiBtiera ver-
daJJera arlD?I4~. entre el, ,CApital y el
¡trabajo? "
f El desniv~l' económiCo que y'a 8e esta
produéietl:do en Dueil:tro paía. i que de
'perllilltir I108lJevar' a la foioa" bieo me·!
I'ece que todo. nOl prQOCop8moe seria-
mente de la ,itllación para atajar el
mal antes de que no haya remedio, im-
poniendo la dirctplioa por todo8 los
IMd108. •
Y DO .on ciertameote 1.. med¡du
adoptadu por el G(¡bieroo, Di BU vaci~
lacio06l, DI 8Q8 coatemporiaacionea ex·
cesivas, lu mál a pro,P6"ito paraUegu
a la normalidad. '
¿Qn13 preeopoeetOl pueden formane,
Di qué obra eeoDómiea lena le puede
reaHZ4f si el Poder público clauduz •
toda bora aote la imposición y el der.·
eofreno aocial existente?
Piénses¡e por todo~ más en Eepaaa y
llegaremos a la eOtlvlvénbia joridica de
qlle babia el Sr. Sátu:h.es de "Toca y a
la pacificación, total de lo.. esplritus.
llnico tDodo de que no va,.amoa pamiDO
de la catástrofe.
B. Lois.








I '"H~,~,~,--"':-'"'@~ Iu., '
, • ,1 'l
~nteresesde la Montaija
LA, 0'rRRIn'li:\",
Di: &ft~¡OJIi:3 Di:L 1l1'~IRTO
• AyJr, telegráfioamente. el Director
General de Obra. PÚblioa. Sr Piniéll,
oomdoí06 al aloalde D• .totonio Pae-
yo no\ie¡.. de inWlré. ma1 pude pa-
ra el partido de Jao. y que p"bot.i.au
de qoé m~era el ¡Ioltre poHtoioo 8e io-
t.eresll por onan~.nol afecla.
Dioe el Sr. Plni,'s que le ha acorda-
do 1alOOnstraóóión por administraoión
de lalOarretela de Aragftél del Poer·
toi la .de Pllente la Reina 1I ]¡tuesta po:
Inb.lta¡ que 8e ban oonoedido ot~u
25 QPOpeaehs para el aooelJo. Anlló:
26,000 lS88et:as para el puente de Ber-
dón y 15.000 para obru de defense en
Santa Cilia. Trabaja aotivamente por
la ,~r:',.tera s',,"..8abi,,'nigo a Fi80al 0\1-
Y.~SU1jA8ti. baiíe vflltb obligado a de·
mor~[ por q,feotOl eu el ezpedieute
relativo .. este tr'mit.e.
~eber de jOlltioia el haoer olteDsi-
ble maoifastación de gratitud para el
Sr. Pioié!' y nOlotro. oreyeodo que aeí
illtt'rpret.amol!l' ellleutir general de la
Mont.ada y mi. direotament.e el de 108
pqebloll favoreoidot 000 1.. eitadal
obraB, no,,~oomplaoemo. en reiterarle
dioho agradeoimiento.
el colpr con i,gual facilidad que la
lana.
DesWación d. 1al Pw.w aromiti6aa
Es ésta, una pequfl13 industria
forestal sin desarrollar en esla
provincia, y que podría sal"ar. la
situación precaria porque alraVle-
san algunos pueblos, lUda vez qfJe
la siega de los broles puede dal'
oeu¡T3ción a hombres, mujeres y
niños,_y e.s S!lIlHlrneJlle scncjJIa )'
barata, la instalación tic los apa-
ralOSt •
C)!l buscar IIn ribazo próximo
a Ull arroyo, uacer un ho~ar con
ullas Biedras,. dandole salida al hu-
mo por ~oa ehimCClp.3, colocar 50-
brn aquél una ~aldera de palastro
con t9.pa hyeca que siempre eslé
llena de .agua fria, cl)municar la
caldera eon un serpcnlill, dt'nlro. ,. .
~e UII deppslto ell el que este
cOllstanlrmente renovándose el
a~ua, Y.4ar salida al serpeolio a
un vaso .donde se recoja la esencia,
}'a e,ftL3 monl~~at IJ) destilería.
(OOflIUU'II,.6)
(De l•• I(I4nlrlll#/.rUlIlkl#1I IQ p'f.f.clll <k Hila_c.,)ioT
, I • I 1








faooión y UIlOS indost.riaJea en na 10
por 100 .pro:a:imadam...obre "a
preoiOlll.ae tieo.R tari~•.
T••biéo l. iuda"" puaadeta, oWi-
,al1a P9I el MIO read,imieot.o 'le
obt.ienen de 10. trigOl Mnoll. _.la
mala o.lid.~ pe Do'ori., 1..0 deoidid6
sl1bit- 6io<lo o'otimos el kilo de paD,
vendieodo el kilo en e~ oooeeoaeboi.
a 60 céut.imos.
81 viernes último en la iglesia de lu
&ecueJae Pías de eata ciud.d oootraje.
ron matrimoo~'enlace la bella'selori-
ta Aodresl ~allino y el joven inliOli
trial de eata pina D. Joeé o08ta A.U.
ga~ra8'a, distinguido amigo ou~.
~odiJo ,... uDión el párroqo de eeta ci.
dad D. Pan lino LaBlerra y rueron pa_
drinOl Do· La•• Vallino de linio, ber.
lUDa de l. contraJf!ot8 '1 O. I.ureauo
Costa, hermano del Dovio.
ComQ.t.eflYIJ6B SrlDaroa el "ci. Don
Fermfn Oiaz y D. G/emente Baras, PQr
luto.rigur08o de Ir. familia del oovio, li·
mitoae l. asistencia a la famili. , .mi•
goe intimOl, quienes deapuM d~'ra~re­
mtjOia religios. fnetÓn obseqnladOl ea
el Hotel La Pal cou lunen delicado J
espléodido. SeguidameoÍ8 salió el nue-
vo ,malrimooir. en .utom(!.il ;rn dio-,mI·"~'pilal.o ,~ ,J,j~ ~~ a~.i .
. ,i l 1 df~molJ ~~oa8-JVeb~u n'8Jl
nue eettldo.
Gacetillas
Nuéstró querido amigo D. José Ma·
ria Btodrée Peeeador. ha pDMto 8D •
SOl ~~udiQ8..,de la F4cpltad do 6ieDciu
Quím.icas, con UDa Dota brillante 1
booÍ'osfsima. Ha obteIiido elpremiou-
traordioario de dicha .Facoltad 'eD la'
t!~iver~i~dÑ' .Zarag~.u, triuoro IDtlr~-
La im.geo del Sagrado Oor..óo de t.ISlmo que vleoe a aorlllaotar au envl'
fe.ús qoe regal.ba l. Asociaoión del diable boja de estudios. Joeé M." Ban-
Apo.t.olado de l. Or_oiOo de e.ta Gill- '"1Ir:!- ~iao .,} Cotegio de lIióilelaa
dad. ..,....!QDd~ al ""\UO tll\ 1'íbcle "ll<~C¡.~~el bacbil\o~1 ja
eDtorrcea"lie-re'1e16 como QD muchacho
Se vienen re&1isando en Afrio. 1.. dt}!xcepciQoa:,. OOQditiodM, de talen-
aouoOikdu.operaoioDu militarea na· to y de decidido amOr para el eetudio,
m.d.a de polioí. que toieoeo por obje· alcaDI8ndo en todo momeoto 1.. pri.
t.o .o.bar de oo. ves 000 1&8 agresio· . plera8 califiClcione8 y' 101 primerOl
Des que .. diario ee regil!lt.ran oont.ra I?Ufl.8tGB del Colegio. Por eato JOI IUoe.
nuee~ro Ej~toit.o por part.e de 1011 re- sivoti triuofos de nuut.fo .migo 008
beldee del aaisul(. El mioietro de la al~grao 'pero DO n08 sorprenden y. que
Goerra ea oot.a hoilitada a la prenlla de sobra sabem08 cD'nto vale y de
dioe qne hay que. teoer 0008.0.a eo cuáoto eS capa" li pone a co'ntribl1cióo
la perioia de 101 jefe. y en el heroismo tod. BO '161afltad y 8US taleutos.
de los eold ...Jo.. Eoborabuena SiDeeta exteDlil'a a 801
-' padrPB, a su familia toda de la que aqul
Hao «ido oombradoll oatedr'tiooe tao gratos re.::uerdos se gua/dan.
del $elllinario oonoi)iar y SeoreLario ' " t ..'1 ... \.:. f, .... .. ~
y Prefeo,te de maoiplin. r8llpeotiva· Para Barcelona bao lalido: nUeltro
mente el Lio. O. Leonqlp M.artioes y IllW~q amigo D..... ~ouel' ~.~ di. _'
el áOtltor O. Félix 'Eraa•. Knhorabue- puttdo'provinci.t centau' s,ft ra i" 'bi-
Da, 1 ~ iQ'; OqoaJosefa..LeaJUe.,da orl, 1..
- bellas sl':aorft.aI\Dol~resLaoas.y Elen¡';
Ea lol Monute.rio de S.u FranoillOO ta Boyio para' bóntinuar 108 estudios
de Javier, han oontraido m.t.rimooio SO imp<uta'nte8 colegios de aqnella ca..
l. virtOOIl eeftorit.. de Sos Margarita pita!. '
G'nt.e hermana de D. Victori.no G'· Para Córdoba Don Miguel Latas y
rate, mayordomo del Semioario Coo;oi- ,para Hecho, so. pueQlo Datal, q,oDde pa_
liar y O, Delfíu Pueote. de conoolda aará uua temporada el M. 1. Señor dOD
famili. de esta oiadad, reoieutemeoLe Domiogo Donuel, ohaDtre de !lt. Ca-
elt.blecido eo .quella importl,ot.e vi· tedral. •
11•• Lea de.eamol muoh.. felioidad8ll. T Ir 1
T.mbiéo tlo.toro .oto(guo y b~e" J, BO¡f 8818 paN Valladolid, dODde pa_
'PliCO J'l¡rlro ealland, iotelilJeote jo· !arA unos dias el ~~leu\isimo te~Or ' ..
duibi.l de lit.. p\~. oont.r.Jo el ~u., rOr! D. Mauuel de Cast~o Alonso. Obls,
Des ált:mo matrimonio 000 la agr.p...• po dtl esta Dilleee1s. rh deseamos ¡;fra·
da'jovel1 do AD.6. peit.eneoieo'e • oo· ta estl)ocja en Jll PéUí.c~pital caste11a.
opoid. familia 'de aquella importao'e nao ,... ,
looalid.d. JUlO' autón Asoáre•. Nos -------~o:r.,._-oiii-""
oompl.oemoa ,O" ';'gnifio.rle. DO"'" • <4 r
de.eo 4e glal eUOQeotrea In eu ID.trl- NWESITO depeo4ieUe de berr.~o
mooio toda 'Qerte de eat.isfaooioD". que espa ID obligaoi6a 1 uo apreadll
1.: - oon prlnoipios Estar(o a••l.ri~dOt por
• • { ¡ lL...ooiedadel produot.ora. de .. u do afto. Trabajos eo .maquillarla agr 00 a .
el¡ictrico hao oomu'oioado. loe oonsa· ))irigirs8 aPio OtaJ, Fera.duée (oin•
m,idoree que par. atender.a liD 'nuevo oo-Vi.lIl!1~).
arbitrIO que Iiobre palolUllla!>. red y
po"'-es ha ,¡do oreado por el .Ayunta-
miento"l, vélue ,)bligada9 11 enblr el pre-
..~eo Iluio.o, geoenl por lo
que vemtlr en la preCia, halle .oeutua-
tuado ~a ae\011I8, habieodo 'momeo-
t.os en que p.reofa que el oielet le' des-
baoia eo agua. KI "'b.da di.frutJTJ19Il ,
Jl.u....qD.eIGad. lal'-re, da.ulla 'ormeD-
to. oomo 1.. IDM aar••'eris.da9 del ell'
tofo: ViDO .oomp.llada de graniso. que
ea l.s hoerLasi ooaaion6 .Iguoos dados,
N') obataat.e .l01 labradores mnéstr.o.e
81tiafé6hOl'~Y""qoe todo p're~e iodi-
oar 90B la lie..bra va a realiAf8& le~
;nmljQ' bl., '.ad;o;onr. " , ~
Ji._ tI ..
&0 el Semio.tio CODoiliar se oelebró
.yer solemnemente l. apertura de oUr-
10. 81 di.olllao lo prooQ,Doi6 el pretbf··
toero O. Féli:a: Oalindo. Preeidió toodoe
loa aotoa el E:a:omo. Sr. Obiepo y ••ia-




de la provincia de Huesea
__Jil ... por la .............
'del ed.cadot de la alMI eo lodOl los 1EI0U-
d~ sio prej*ktot;.de Di...u g~oero. lio PIf-
=~mOl de oiGIUDi cll~e y deotro de l.PIlO .... ,., ........~ a mi iS1...ieLa. ....'.Ii4ad.
jllicio compIdI..&e 'etor~:" lio ... lO, ."lerlo I l••!D"ierOl del
AIOC'rjd8",.,.... ~roodl ee.tllerG"de lJIrtiI 111 .... ea," .105 ,.... tlea-
e",istades peuoQlI~ poes DO de otra.co- lilllir.1 blbUlIld:;:qG!.' DO loe .ceptar6.
.. fMlC!Ide IUd""}a eoe.duet. haee Uempo' -Quiero saber lites !éD el el fularo pre-
oblie".da por' loUndt.khHll 4118 componeo teodleaUl 1 que ..o 1't ofrece ¡I .'liste·
diQuJODt¡, 1 rio. I ., ~
11 partido de lag ba obtenado ea estl SI haJ .Igoleo qoe promele m.yore. be-
lue'" iDleltiO' ODl eompleta oea&ralidld, aeacias qlM ehe"', yo ~rt 61. primero
iOlerJfelaDdo delmeote el comú,u seollr de qDe le 'Jodaré para CO""I' el tirIO. pe-
v.ticamltilutllOl mHllr., eDite ellOl el re.... de olio modo, li IEI l~la de eoemhtades
de lit,oe~ amilo.lmadeo Glrcu. 1l1eI- p¡rtacal.retl loebls 4e hbrerlll, etc., millro ""Diesen, yabora, el de mi eou'Dable oeprli e~ '0101'10,
colQliefo 'iceole Drad, de Hecbo. Deutl'l' El Maglllerio OIUDIe qUiere IUI, muetal
IIdadqoHelUirt ohler,iDdo y que ba .ido hu. 1
aeofdlda.ea ,~rlu r~..w,ea ql&. l. Moci.· JoaqUia Clelma G'ÍD.r
CiÓD ba teoido. Pr..,úknk df la As.c(IIcllm d,1 PlJrtido de Jaca
Como lalueba .ipe ea .ameDlo y .hoJ1l
mqe~ m" coo 11 deblWl cUMtlóa:~e la
hl~iÓD, DO paedo meDOS de tom.r la
pi•• ,decir 00 tolo como Maestro, stoo
lallbi6D como Presideote de l. AMetaciéD
del partido de 'iy¡¡r:'fI do...P",.IoeioI_.. • fi"!!-.
tere~'" .
El articulo leJf&Ddo dellclaal regl.me01o
de la Asoci.el6Q( p~,iDdl1 dice.•L....lOeia·
cibo pro'viocial ~leoe por objeto defeoder 101
iOlllr~ DlOflI8I f maler.,l,. de 11 ease-
ñana. , Ce I......~. '
Defender .~ pero "O ¡Dmbeoi~ M 1111·
elane iodiJlüalmu. e ea c'.liolMlll peril-'
culares"del habilitado, del penódir4t, de la
libreri. y muebo meDo! haciendo cacopañu
partiltistaf¡ de lal o eual cosa.
.La doncella uo tolo bl de ler 'irLDosa
lila tambien ha de.~r~ '1 '1 Atoeia·
clbo no 8010 ba ~e airo pur' J Iio ataneba.
"DO que ha de esLar Ilmpi. de ... Itmbl'1
de pecado.
Ahor. bill'; el ac.' hJbllilado eobn abo·
ra el DDO por cieato como prJlID&G di btltili·
1aeíÓD J sm embargo qolere ~tlele.
lEo ¡eaeasq hay .'cuteD que,.. • hltlV-
ID mis atot
lb... d.ré I los méllros I{U8, ea época
DO Ola, lej'lII. eligí II.eloal habilitado qD8
aol.m!ftlle cobreit-el IPO 1, qu1V4d" 6ól' fui·
cerio asi mi preseotary JO y lo haria po~ ell
caotióad, J, .10 emblrgp, odie me IJIId~ ai
tltftndid dNde la pro.-tociallba iDlereMI tDó· j
tales y IUlerW.,. de ~ "-lroI.
Mi labor de entolKe. fU COlDplelameDle
Il1roilla.
Yo be leido que eQ l. reuDló. del 9 de
Agosto próximo pllIldo. se lIamÓlf h.bili"·'
do gara pregll,llta(IB'U!l~ I8r bablliLldo~
de f' ,(socl.cihn y. ~ue .1 tpnlestar 011\8 .qul\
00, acordaroo MI de8t11uciiHI.
¿Qoé gaJimat~s es esle? ¿.p:qrqné ~)e...bjlo
.,.. preguola? ¿<Né Ata oé8itt'U lIe" ee &1
Aaocia$ióo igo0Jtl0pv \los .mb .QqLée
es- e"I Luís XI Vque iDifi,ldllhu la Aaoeu,-
cióo pro,joeill?
to iógieQ,lll"l que • babiera ~DLado
'1°1, fllera IUl~ l~r.. J qu.~, Yo ejer·
cer~ la batiíliLaciólJ '. sr, por el O'GO por
ciee J d.ado el uoo a 101 Oellroa.
Eotooces lIamar.1 h.bllilado 1 deeirle.1
él rebajaba el premio de dleb. eanlldld 1,
e. ese •••eB"~ acordanu:dee&tiDeKlD.
i.Ha luc~dido algo de Mio?
Harlos estamo, eo esLa deldicha previo·
eil de que ~I m.gi.rerto sea siempre el eler·
DO porrego, pa,r. que ve:apn.abotl a impo-
oeroos periódico., habilil.dos. Iibrerlu, ele.
bula loa mismos m.85tro,. los primero. que
debieraD Iibr.r.os1le laeloi lugos y esel..l-
ludea.
lruer~! pe~lódicoa profetiooaw ImpUl-,...
¡Fuera órpnOl ai lUIaubrlot de asoei.-
eióol
¡Faer. b.b.· d!";e~ R 4a.-Ji-
brerfftt" -
El b.bJU~9 q.. I~ Ilo.. '"" "'910, ...
quieo le, J ilní'mej?jr, .'"'debe ser el ha·
blliudo. "L •
El M.",,<. \lll<.... IUJ!e do ~ ""1/1',9"
Compre t'ft-lallJli~ri'-qlle mAfle 'amlmooe !
le. 118 eu'triba .1 periódico q~ .... 'le'
Igrade, eo una palabr., que deje de IMr
borre,;:o. ..
.... Asociadlll deblera preocapane de que
&6 digoi6que al Maestro, que le ~uiplre lO
sueldo .1 de los fQocio~ios cinles empe·
AOdo por~ PeutM, e.~ "1Jb,!'J~•'-..I.i..,.... ;.1, ...........
• '11 ·"a,n···
Te:aré diciendo que ep es mi opioióa
como Maeslru y1como PrelilleDte de la Aso·
ci.ción tlel ¡)al Lido~ JUI, '''ít'O • 1Ot---
eompaüeros. (Iue 98.0 ea mil aoterioret ma-•..'_.-.-- -_.
-
,
UD periódioo (11) e.oritoo eo 81paftol.
.1 dar ouel~oode un erim"eo muy SODIo
do d~, g.ruemen\e:
.ilmy nriall versiooes .oeroa de es·
• ...,.iDi.flO...s. dice' que el mu.rLo o.minaba por
1. ;;JI. de C"'d.&D~. y qo.e ouatr~ iodi-
?iaoOl' .pol5~adOl eo DOlo l!sqolDa le
dilpararoo ooaLro t.irOl'.
Ot.ral MdIiiW'.'lGV41 deecell:derlde ltln
"'aD.(a.•.•
¡~d~~er~ea~ ha, hotabrel.,.Jhi~l.
n... )~i.rP,0f.Rq'h~,..par.,oootra UD dI-
tDlILkI••.1 ¡.cob.rdeell
lí·¡~(,S·1L.ll!1 e'f _.' r
nllxa,¡ st:.g!J.~~.
~ r l 'G
Ilao(. U • tJMdif, de Jao&, eo uoo
d.",","~;"I""~~~";1 1 I
Ml6jo'Q litl"1Ie-"faot•••émanu. en
qUl.:JaQ" pMibJ.e;,ee¡uioli.1 di.... I!;'I't!
Quradct.»ÍODiéta: .Hoy) 1'0 ea Qna
d. '-D~" I6manllll. lioo unO' del '.'tI~08
jll••ee; Ni 1M amigo! debeD eloapar a
DO •...QfiOMO• .fia~sador.
e o d. reiDoilJ,ir••b.iremo.-O?mo
el 'ipDp'" '!1"~n o~ 810'100·
ciU...u1 íab.rOl&, toiLul~d.:
(~tddo. lbs pe'lIOdiool, ino1ueo La.
U.I~IJ.
RIQUKT
&ala mlllDI MlI6 de ooetlro puer&o
.por 0IlpAIrtIw qle bab" tolDado
~D" u ...a.
Y ova. 'rN o ouat.ro Dotioiaa mu de
....... ..aoia. Ql.1'8,eD~ le
!t:lll~~ orqpd~(IIidtdd~ ._tu i,o.
formaO'ODU DO deJa resqulolo .Ig,un.o
."j!W. ,kuie)1" .oJlra.b~ .óh-
d~,p\e oi.rr.,.a. ·Se esp.ra", ltJguora-mM M.e1úD ae ha dioho" lI(Jegará de
Da ~~ment.o a otro ..... DeoididameD-
• .... ooleg. a:d1n et¡utvocará DtlnOa,
Taa.,ooo .. eqDi'1OO1ri ea 10 que oou-
oi,er.. a,l. ou.otJ. , calidad de II oar'
.... ~..pr. ·~pprt.o~.. ..
Di.oreta y alnAdo reporter ¿qUIen
pcf4rf. I Haoerte' reotifioar? Tu. pies.
.demú de ta prOBa, Ion de" plomo...
ISiempl'." po,. 101 aamiool de Ja pleD.t1.
de la 'beornta oert..al
,. · ....ri cadáver ambulante
¡Y"o .abeU.marle imbéoil d8lde la
bllilF.. ~ero\¿oóm.o permitirnos .. lie
..01110. dlinhogo leyendo DO libro
,..,ó1
LOI Q&m'n. de ia oorteu
~
1 Uba d. la. medios pan DO errar
DUca 81 .~ateQ..n. de afirmar ningáu
hecho y de (ormolar prOpO!liOIÓn algu-
..oomo abtolutameote afirmat.iva o
~!p~eG~ ¡¡qUin, Ad qoeJan
iD&Dl* Dad.. probablee .. , Pero DO
aoe ••8IDoJ,' .-
• No. pleoe pabliaar a oooiinQ.ci~D
....0.. (_catma. to,1:D~d~ ~e no mls-
IDO ejemplar de Q1l penódu!o 'loe po-
drf.tDo.ll.mu -modelo d. prfloieión
ib1ormati"...". 8. refleren al movimien-
&o Je boques del poerto"':"no baoe al
aMo al nom'bre de la oindad-' " y dicen
uf: ' r;
Sepa DOS diceo, el .... por Amolia
lIepri de UD momento a alto coe 1m·
~Mé eamaaeoío pa'" el comercio
do .... p1w.
El Toril el et:r.rado en Tinger pero
IgQoramot coa__ o lIe,nt. ,-
, ,...sepa ~ ba diob4 elitl I~r()e¡ ..DaDa
.....rt piúcedeate de 1,j¡dll, el "por
/Jojfia.
tela aoti..ia 11 damos a Utulo de ro-
oM"" .... ut DOS la baammuDicado.
" -... ' II HtJlfÚI HllftW'1Jue e¡1i limpilldo
foodOI (lIdemooioll¡ eo Se'iIla &6 e&pe-



























. CO~O, :15. - Za..r-a.'goz#.
I SE6CION!lE SEGuRos. ".Il......
c()~tr.. incendios ~ ~lld¡O\RDe.V¡dD.
il\iodai,m¡u y: primas m,uy ecan6mi~
SECOlON DE BAIllCA'- Q...,.._
Qe~ de giro, ~pr' y vell.~ d. ~+
~ ratl, de90tlillJto de tlOpOD;eIl. Y: "!ufO!'"
oorrieof,f>& ,~oo ¡otoréB.
I SEGUROS !lOBRE LA VlD•.-~
v.ri&! 01&881, a primas muy modltM7
dA.! ., en condioiones "'Dma~~ Iibe-
f t.:I~Il. , 'r: ~rf,
C.\JA DE A;IlO_-I"~"*,i•.
Dh ,!es.!/) una pe,¡eta. l~,'Itró.fttal 3
. Y 1[2 por 100. .• I
r • ""1',,\.
CorrepoaDl81 Mb J..ca '¡C'I ·1
•
•
--
LA UNION,
